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照合型認証の実現を目指している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
本研究ではこれらのライフログの収集と認証機構を実現するために、入退室管理システムを構
築した。また、システムを実際に運用し取得したライフログを利用して幾つかのライフログ認証
について実験を行った。 
 
